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Jabatan Pendaftar, Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) baru-baru 
ini telah mengajurkan Hari Bertemu 
Pelanggan UMP Kali Ke-2 pada 4 Ogos 
2010 bertempat di Ruang Legar Kompleks 
Pentadbiran Utama (KPU), UMP Kampus 
Gambang. 
Program yang bertemakan “We Care 
For Your Health” itu diadakan dengan 
kerjasama Pusat Kesihatan Pelajar UMP 
serta agensi jemputan seperti Lembaga 
Penduduk & Pembangunan Keluarga 
Negeri Pahang (LPPKN), Pejabat 
Kesihatan Daerah Kuantan, Pusat 
Tabung Darah Hospital Tengku Ampuan 
Afzan (HTAA) Kuantan, GlaxoSmithKline 
Pharmaceutical Sdn. Bhd, Boehringer 
Ingelheim dan Mahkota Medical Centre.
Program yang berkonsepkan 
‘kesihatan’ itu berjaya menarik minat 
lebih 500 pengunjung yang terdiri 
daripada warga UMP.
Pengajuran program ini adalah 
selaras dengan tuntutan semasa dan 
dasar kerajaan memfokuskan sistem 
penyampaian perkhidmatan secara 
berkesaan.
Antara perkhidmatan yang 
disediakan adalah pemeriksaan tahap 
kesihatan, khidmat nasihat, promosi 
dan jualan produk berkaitan kesihatan 
dan sebagainya.
Selain itu,  syarikat Nestle Malaysia 
turut menyediakan air minuman Nescafe 
secara percuma kepada pengunjung 
yang hadir. 
Pada masa yang sama juga, 
Ceramah Kesedaran berkaitan Kanser 
Pangkal Rahim dan Kanser Serviks telah 
disampaikan oleh Pakar Perubatan Sakit 
Puan & Perbidanan, Hospital Tengku 
Ampuan Afzan (HTAA) Kuantan, Dr. R 
Sudasen.
Ceramah selama sejam itu diadakan 
dengan kerjasama GlaxoSmithKline 
Pharmaceutical Sdn. Bhd. telah 
mendapat sambutan kira-kira 100 orang 
staf wanita UMP yang memberi info 
pendedahan dan sebagai langkah awal 
pencegahan memandangkan Kanser 
Pangkal Rahim adalah kanser kedua 
paling kerap yang dialami wanita kini 
selepas kanser payu dara.
Naib Canselor, Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir Ibrahim yang turut 
berkesempatan meluangkan masa 
melawat Pameran Hari Bertemu 
Pelanggan bagi mendapatkan khidmat 
nasihat dan menjalani pemeriksaan 
kesihatan. 
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